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Tukkukaupan myynnin volyymin nousu toukokuussa nopeampaa kuin vähittäis­
kaupan
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi toukokuussa 
14.8 % edell isen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään keskimääräistä paremmin 
mm» rautakauppatavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeet (+21.5 $), 
autoalan tukkuliikkeet (+21„5 %), kone-, metallituote- ja. raaka-aine- 
tukkuliikkeet (+25*5 %), maatalouskoneita ja -tarvikkeita myyvät tukku­
liikkeet (+57-8 %) sekä puutavaratukkuliikkeet (42.3 /O. Sen sijaan lääk­
keiden- ja kemikaalitavaroiden tukkuliikkeiden myynnin volyymi laski tou­
kokuussa -3.4 %.
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi vastaavana ajankohtana 6.5 %°
Yksittäisistä toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä enem­
män mm. automarketeilla (+50.5 %), sähkötavaroita, valaisimia, radioita, 
televisioita ja kotitalouskoneita myyvillä liikkeillä (+33-6 %) , "muilla" 
rauta-alan myymälöillä (+33-0 %) ja Alkon myymälöillä (+163.2 %). Näistä 
viimeksi mainittu johtuu Alkon myyjien edellisvuotisesta lakosta. Myynnin 
volyymi sen sijaan laski mm. elintarvikemyymälöillä (-2.1 %) ja tekstiili­
alan myymälöillä (-3.0 %).
Partihandelns försäljningsvolym i maj ökade snabbare än detaljhandelns
Partihandelns försäljningsvolym som beräknats pa statistikcentralen ökade 
med 14.8 % i maj jämfört med motsvarande manad forra áret.
Till de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet hörde bl.a. partihandeln inom järn- ooh byggnadsmaterial- 
branscherna (+21.5 %), bilpartihandeln (+21.5 %) , maskin-, metall- och 
rävarupartihandeln (+25.5 /O, partihandeln med lantbruksmaskiner och 
-redskap (+57.8 %) samt trävarupartihandeln (42»3 7°). Däremot sjönk 
försäljningsvolymen i maj för partihandeln med mediciner och kemikalier 
med 3.4 %.
Detaljhandelns försäljningsvolym steg under motsvarande period med 6.5 %•
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än 
medeltalet hörde bl.a. automarketarna (+50.5 /¿), el-, radio- och hushálls- 
maskinsaffärerna (+33.6 %), "andra affärer i järnbranschen" (+33.0 %) och 
Alkos butiker (+163.2 %). Den sistnämnda branschen beroende pá Alko 
försäl jamas strejk forra áret. Däremot sjönk försäl jningsvolymen i maj 
bl.a. för livsmedelshandeln (-2.1 %) och textilaffärerna (-3.0 %).
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Myynti milj 0 mk - Försäljning milj . mk
-1973 V 849 „6 223.4: 151.8 43.2 201.3 114.3 21 .5
I-V 3 634«8 1 004.3 631.9 222.9 801.5 571.7 100.7
Arvoindeksi - Värdeinäex (1968 = 100)
1973 V 217 214 203 167 294 329
,
178
Arvonmuutos 1973/72 Z:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1973/72 Z (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 V +25.3 + 15 »8 +23.3 + 29.0 +49.4 +21.2 +28.7
I-V +20.3 + 9.5 +17.2 . +25.2 +44.1 +24.4 +24.8
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
!
1973 V 165 164 159 u v 187 235 131
Volyyminmuutos 1973/72 Z:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna);
Volymförändring 1973/72 Z (Jämförande med motsvarande manad) |
73/72 V + 12.7 + 5.0 + 13.1 + 13.9 +2 1 . 5 + 5.0 +18 .7 i
I-V + 9-3 - 0.3 + 6.8 + 8.6 +25.0 + 13.9 +13.3 ;
OTK,1) Hankkija, Kesko Oy, SOK
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Arvoiñdeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 V 180 259 223 270 231 348 232 233
Arvonmuutos 1973/72 ?¿:a 
Värdeförändring 1973/72
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna)



















Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 V 139 201 184 181 178 225 173 17^
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 V - 3.4 j +2 1.5 ! + 12.6 +25.5 +57.8 +42.3 +16.4 +14.8
I~V + 3.5 i +33.5 f + 8.9 +2 1 .7 I +13.3 +40.5 +27.6 + 13.3



















































































































































































I Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt) I
Milj.mk
1973 v 131.6 17.9 56.4 399.4 393.0 21 .8 295-7 20,7 i
I-V 678.7 70.1 246.2 |1 647.3 1 848.3 104.7 1 390.7 100.6 !
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)1^
tj
1973 V 221 164 186 148 156 234 157 130 ;
Arvonmuutos 1973/72 %ia.
f
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna) j
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad) j
73/72 v + 17.7 +68.9 + 12.8 + 11.8 + 9.7 +23.2¡ + 10.5 + 2.5
I-V +20.8 +53.1 + 19.2 I + 12.5 + 11.7 +1 9 .1 ! + 12.4 + 3.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100) 1)2)
1973 V 169 H 8  | 142 | 117 Í 119 178 119 101
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) j
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 V + 5.2 +50.5 i+ 1.2 + 1 .5 ! - 2.1 + 10.7j - 0.8 - 8.0 i
I-V + 9.7 +37.6 ¡+ 8.2 + 2.8 ¡ + 0.3 + 7.3! + 1.2 -6.1 :
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100)
För automarkets är basäret 1972 (=100)
2) Automarketien tammikuun indeksejä on korjattu: arvoindeksi = 101, 
volyymi-indeksi = 96
Index för automarkets har korrigerats i januari: värdeindex = 101, 
volymindex = 96
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(jatk. 1 - forts. "1)
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Myynti (ml. lvv) ~ Försäljning ( inkl . omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 v 33 = 2 21 .6 150.7 10.6 11 .4 45 . 8 56 .5 26.4
I-V 161 .6 90.7 655.7 47.6 60.7 1199 .9 240. 9 106.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1973 v 125 191 150 136 118 158 1Ä3 180
Arvonmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 V - 1 .8 + 13.1 + 5-3 + 9.3 + 11 .8 + 7.0 i + 2.0 + 5.6
I-V + 2.9 + 20.1 + 12.3 + 14.7 + 14.5 +13.4 ! + 6.8 + 21.4
Volyymi*-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 V 93 154 125 113 93 129 I 117 163
Volyyminmuutos 1973/72 /:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 Z (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 V -16.3 j+ 0.6 - 3-0 I + 0.0 -1.1 l- 2-9 !- 7.4
I-V -1 1 .0 |+ 8.0 + 3«5 + 5 .5 + 2.9 !+ 3.3 !- 2.7
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(jatk. 2 - forts. 2)
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64.4
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100) :l
1973 V 153 200 193 225 202 195 169 127 121
Arvonmuutos 1973/72 /ia (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)





















Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100) !
1973 V 122 162 134 179 191 154 122 91 91 j
Volyyminmuutos 1973/72 /:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) ; 
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl„ omsättningsskatt) >
1973 V 42/4 12.6 119.2
Milj.mk 
>| 240.6 48.6 1 834.1| 111.0 1 945.1
I-V 219.7 51.5 512.8 ¡1 283.3 237-9 8 383.71 632.0 9 015.7
1973 V
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
156 233 168 239 198 170 150 169|
Arvonmuutos 1973/72 %i a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 V + 9.8 + 4.1 + 15.1 + 19.3 +22.1 + 13.4 +183.9 +17.5
I-V + 13.3 + 8.4 + 8.0 +30.0 + 25.2 + 16.1 + 40.6 + 1 7 .6
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 v 124 187 123 184 154 132 108 131!|
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1973/72 % (Jämförande med motsvarande manad)
73/72 V + 0.6 -12.9 + 5.7 + 12.6 + 9.9 + 3 • 0 + 163.2
I-V + 3.2 + 2.7 - 0.4 +25.0 +10.8 + 6 0 6 + 27.9
